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La experiencia artística como mediadora, como posi-
ELOLWDGRUDSDUDODUHĠH[LöQ\SRUFRQVLJXLHQWHFRQXQYD-
lor educativo implícito, hablan de esa función social y la 
pertinencia en un contexto que toda manifestación ar-
tística posee, ya sea desde lo visual o lo plástico. “Inexo-
rable” y “Tras-Lados”, son sólo dos ejemplos de ello. 
La memoria, el tiempo, la muerte, la fragilidad, la 
transitoriedad, son elementos que a través del arte 
SXHGHQ OOHJDU D VHU UHVLJQLğFDGRV $GPLWLU QXHVWUD
condición humana, retornar a nuestro origen, com-
prender lo cíclico de nuestra existencia y de nuestra 
PHPRULDVRQUHĠH[LRQHVTXHJLUDQHQWRUQRDŃ,QH[R-
rable” y “Tras-Lados”, dos experiencias desde el arte 
que se articulan desde sus tema de creación.
Así, las presentes propuestas artísticas parten de la 
instalación como proceso tridimensional, buscando es-
pacios alternativos para su circulación. De este modo, 
los municipios de Guatavita y Guasca sirvieron de esce-
narios propicios para que su muestra se hiciera posible.
“Inexorable”
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Partir de la consideración de la existencia humana, 
del hombre como un ser efímero que no puede resistir 
el paso del tiempo en su vida, que termina enfrentán-
GRVH D OD PXHUWH HV OR TXH VH EXVFD UHĠH[LRQDU FRQ
Ń,QH[RUDEOHń/DREUDTXLHUHHQFRQWUDUXQUHĠHMRTXH
permita que el otro se vea a sí mismo como ser huma-
no y considere su situación ante la vida y la muerte, 
que su vida no es eterna, que no siempre tendrá una 
JUDQIXHU]D\TXHSRUXQPRPHQWRSLHQVHHQHOğQGH
su vida en el mundo.
8QSURFHVRGHFUHDFLöQFRQDUHQDSUHWHQGHUHĠHMDU
la fragilidad de la vida del hombre, para manifestar la 
relación de esta vida con el paso del tiempo, y un des-
aparecer a medida que se envejece, hasta que muere. 
Se escogen como materiales para trabajar la arena, el 
agua y bases de piedra, con los cuales se hace un mon-
taje de doce cubos de diferentes tamaños, ubicados en 
IRUPD FLUFXODU D PDQHUD GH UHORM FRPR UHĠHMR GH XQ
pasar del tiempo en la vida del hombre que va en cre-
cimiento y luego decae hasta que desaparece.
Ń/DYLGDGHOKRPEUHVXH[LVWLUVXSDVDMHUDLQVWDQFLDHQHOPXQGRĽ8QDVLWXDFLöQ
HQODTXHQRQRVGHWHQHPRVDSHQVDUSHURHVDOJRTXHGHQLQJXQDPDQHUDVHSRGUÀ
HYLWDUQRQRVSRGHPRVROYLGDUGHHVHLQH[RUDEOHSDVRGHOWLHPSRń
-XOLH6DQDEULD
Ń,QH[orable”
9LVWDJHQHUDOŃ,QH[RUDEOHń
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Ńŀ4XÒSHUPDQHFHGHQXHVWUDPHPRULD"ŀ4XÒUHFKD]DPRVGHHOOD"ŀ4XÒOHJDGRQRVXQH"ŀ4XÒ
HVORTXHVHKHUHGD"ŀ4XÒVHKDSHUGLGR\TXHVHDòRUD"ŀ4XÒVHKDSHUGLGR\QRVHH[WUDòD"
/DUHFRQVWUXFFLöQGHODPHPRULDSDUDHQFRQWUDUDTXHOORVYâQFXORVTXHQRVXQHQHVODPHMRU
PDQHUDFRPRSRGHPRVDSUR[LPDUQRVDHVDQRVWDOJLDSRUHOSDVDGRń
'DYLG5DPRV
“Tras-Lados”
“Tras-Lados” logra consolidar 
una clara búsqueda de creación 
personal: la existencia de un diálo-
go entre la memoria íntima y la co-
lectiva, donde la re-construcción de 
una memoria familiar a través de 
la experiencia estética, es la forma 
como se le otorga valor a ese “pa-
sado que nos une”. Buscando esta-
blecer un intercambio con el espec-
tador que se reconoce a sí mismo 
desde el recuerdo a partir de la 
obra, “Tras-Lados”se basa enton-
ces, en la creación de una instala-
ción que se realiza en un recorrido 
dispuesto de manera circular en el 
espacio, pretendiendo el recono-
cimiento de una narración desde 
varios fragmentos que se interrela-
FLRQDQLQğQLWDPHQWH
En la obra el ritual católico en 
torno a la muerte, la recolección de 
objetos encontrados y la proyec-
ción de un video del traslado del 
PXQLFLSLRGH*XDWDYLWD  DğQDOHV
de los años 60, se mezclan hacien-
do parte de un espacio que por 
medio de relicarios y contenedores 
HODERUDGRVHQSDUDğQDSHUPLWHOD
construcción de una serie de nueve 
momentos o estaciones diferentes 
que giran en torno a un punto cen-
tral, para referirse a un antes (au-
sencia) y a un después (presencia) 
que es cíclico y que alude a la his-
toria personal, familiar y colectiva.
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